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K í g y ó h o z — l á b j e g y z e t 
Ha már itt t a r t u n k , v á g j u n k a kör k ö z e p é b e : g e o m e t r i a sehol m á s u t t , de 
i g a z á n sehol m á s u t t nem l é t e z i k , csak az i r o d a l o m b a n . T e k i n t s ü n k m o s t el 
egy i d ő r e a d o l g o t a l a p o s a b b a n s z e m ü g y r e v é v e a m ú g y sem e l l e n t é t e s , az 
e g y m á s s a l v a l ó a z o n o s s á g o t a l á t s z a t e l l e n é r e sem k i z á r ó a t t r i b ú t u m o k t ó l , 
mint p é l d á u l a z , h o g y a g e o m e t r i a a p o n t t a l k e z d ő d i k , az i r o d a l o m p e d i g a 
p o n t t a l v é g z ő d i k , mert ez e g y m á s n a k nem e l l e n t m o n d ó két t u l a j d o n s á g . 
Hol is r e j l i k a l é n y e g ? 
A g e o m e t r i a egy á g r ó l s z a k a d t i d e a l i z m u s . Egy s e n k i , j o b b a n m o n d v a : 
S e m m i . S z e r e n c s é t l e n n e k csak egy b a j a v a n , h o g y t ö k é l e t e s . 
M e r t n é z z ü k , e l ő s z ö r c s a k a m é r t a n e l s ő a l k o t ó j á t , m a g á t a p o n t o t . 
V a n - e p o n t ? B i z o n y n i n c s , a pont az A b s z o l ú t T ö k é l e t e s , m i v e l n e m 
l é t e z i k . (Csak z s o n g ó , t a v a s z i - s á r o * í : H u t a k k a 1 és p á r o s e r d e i ö s v é n y e k k e l 
c s a p z o t t - t a r k í t o t t l e b e n y e i n k k ö z ö t t v a l a h o l ) 
A m á s o d i k p o n t , f é l r e é r t é s e k e l k e r ü l é s e v é g e t t a m á s o d i k váz1 a t p o n t --
és most már á t n y e r g e l e k a v e s s z ő p a r i p á r a , m é r t a n i é r t e l e m b e n - - , tehát a 
m á s o d i k v á z l a t p o n t a v o n a l . L o g i k a i úton b i z o n y í t h a t ó , h o g y nem l é t e z ő : 
mivel pont n i n c s , e z é r t s o k - s o k p o n t s i n c s , b á r m i l y e n s o k . 
Végül r á n c i g á l j u k elő f ü l é n é l f o g v a a p o n t g y e r m e k é t , e g y e n e s á g i 
l e s z á r m a z o t t j á t , aki e d d i g a s a r o k b a n l a p u l t , b e i l l e s z k e d é s i z a v a r o k k a l 
k ü s z k ö d v e . Ez a k ö r . A k e r é k b e t ö r t v o n a l . S z ü l e t é s é t és é l e t é t Z e u s z 
t r a g é d i á j á h o z m é r h e t j ü k c s a k , e l ő b b nem á l l u n k m e g . M e g f o g a n á s a és v i l á g r a 
j ö t t e a n n a k k ö s z ö n h e t ő , hogy a k ö r z ő h e g y e k i j e l ö l t e s e g y b e n le is s z ú r t a 
a kör ő s é t , a p o n t o t , s k i t á g í t v a azt l é t r e h o z t a az új i s t e n t . A S e m m i b ő l , 
mint e l m é l e t i e g y s é g b ő l k i s a r j a d t a b o n y o l u l t a b b , a s e m m i k s z i n t j é n már 
m a g a s a b b r e n d e t k é p v i s e l ő , a g y a k o r 1 a11 m e g v a 1 ó s u l á s h o z közel ebb 
á 11 ó - S e m m i . 
M a r a d u n k a n n y i b a n , h o g y ez m i t o l ó g i a . E n n e k v i s z o n y l a g o s t i s z t á b a 
t é t e l e , a b e v e z e t ő m a g y a r á z k o d á s o k u t á n n e k i l á t h a t u n k a tétel 
b i z o n y í t á s á n a k : a g e o m e t r i a sehol m á s u t t , de i g a z á n sehol m á s u t t nem 
l é t e z i k , csak az i r o d a l o m b a n . 




',.'uj(i| c, t á l l a p í t h a t u n k m e g . A <: írud.tlom és u g e o in f t r ! a 
e k v i v a l e n s e k p é l d á u l az er t , mer t i deái i s t á r g y a k . M i n d k e t t ő 1 é l e k v e s z t ő j e a 
p a p í r , a h o g y a s ö r i t a l h o r d o z ó j a a s ö r ö s ü v e g . De sem a p a p í r , sem a 
s ö r ö s ü v e g n e m ér egy f i k a r c n y i t sem a t a r t a l m a n é l k ü l , c sa k m i n t hor doz ór a 
van s z ü k s é g r á j u k . A futár l é t e , s z e r e p e is c s a k a d d i g f o n t o s , míg át nem 
adja a p a r a n c s o t . A p a l a c k b a zárt ü z e n e t e t , m o n d h a t n i a b s z o l ú t n e m 
J o b b é r z é s ü b e f o g a d ó k p e r s z e nem k u t a t n a k ü r e s s ö r ö s ü v e g u t á n -- k i v é v e 
ha e g z i s z t e n c i á j u k n i n c s a l a p j a i b a n f e n y e g e t v e - - , söt ha i l y e n n e l akad 
d o l g u k , r ö v i d úton m e g s z a b a d u l n a k t ő l e . Am ha az üveg t a r t a l m a s , a k k o r a 
n e k t á r t e l f o g y a s z t j á k , m e g e m é s z t i k , az ü v e g e t p e d i g a p o l c r a r a k j á k , h o g y 
a z , m i n t egy a r a n y c s o n t v á z , ö r ö k r e e m l é k e z t e s s e őket a v e l ő r e , amit 
k i i t t a k b e l ő l e és m a g u k b a é p í t e t t e k . Z s o n g ó , t a v a s z i - s á r o s f ö l d u t a k k a l és 
p á r á s e r d e i ö s v é n y e k k e l c s a p z o t t - t a r k í t o t t l e b e n y e i k k ö z é v a l a h o v á . 
M e g á l l a p í t o t t u k , h o g y sem a g e o m e t r i á n a k , sem az i r o d a l o m n a k n i n c s 
e s é l y e a m a t e r i á l i s v i l á g b a n s e m m i f é l e p o s z t r a , g a r a n c i a l é t e z é s ü k r e az 
e m b e r i f e j e k b e n v a n . Egy tőről f a k a d á s u k a t a z o n b a n nem itt t a l á l j u k m e g , 
l é n y e g ü k v a l a h o l sokkal m é l y e b b e n és k e v é s b é p l a s z t i k u s a n d o m b o r i k u j j a i n k 
a l á . 
A l é n y e g a p o n t b a n v a n . 
Ettől még az sem t á n t o r í t e l , ha e z z e l , i g a z , p o n t n y i m é r e t ű , de a 
t á m a d h a t ó f e l ü l e t e t n y ú j t o k e l l e n f e l e m n e k , aki ezt m o n d h a t n á : t e h á t a 
l é n y e g a p o n t b a n , azaz a S e m m i b e n v a n . I g e n , a l é n y e g a p o n t s z e r ű S e m m i b e n 
v a n , a b b a n , a m i v e l a g e o m e t r i a , mint i d e á l i s , t e h á t nem l é t e z ő t u d o m á n y 
k e z d ő d i k , és a b b a n , a m i v e l az i r o d a l o m , m i n t i d e á l i s , t e h á t nem l é t e z ő 
t u d o m á n y v é g z ő d i k . V é g z ő d i k ? 
Nem v é g z ő d i k . A h o g y anyagszertíen n i n c s g e o m e t r i a és n i n c s i r o d a l o m , 
úgy az e z e k h e z t a r t o z ó l e g f ő b b a l k o t ó e l e m s i n c s . N i n c s g e o m e t r i a i p o n t , és 
n i n c s i r o d a l m i p o n t . A g e o m e t r i a e l k e z d h e t e t l e n , az i r o d a l m i mű 
b e f e j e z h e t e t l e n . Az i r o d a l m i mű l e z á r h a t a t l a n , m i n d i g l e z á r a t l a n , n e m 
l e z á r t . L á z á r t l e l h e t j ü k föl b e n n e mi m i n d a n n y i a n , o l v a s ó k r i s z t u s o k , 
feltámasztó!;. 
És mit csinál e z k ö z b e n az író? 
V a k a r j a , m e r t pont o t t v i s z k e t n e k i , az a n y a v a l y á s pont 
